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Simpulan yang dapat ditarik dari analisis dan pembahasan pada bab empat 
di muka adalah sebagai berikut: 
1. Harga saham industri rokok selama kurun waktu tahun 1994-2002 berfluktuasi, 
yaitu kadang meningkat dan kadang pula menurun. Berfluktuasinya harga 
saham industri rokok terse:but terjadi, baik sebelum krisis moneter, pada masa 
krisis moneter, maupun pasca krisis moneter. Hal ini mengindikasi, rata-rata 
kinerja industri rokok tidak stabil, bahkan dapat dikatakan kurang baik. 
2. Pada saat terjadi krisis moneter dua perusahaan rokok, yaitu PT BAT Indonesia 
Tbk. dan PT HM Sampoema Tbk. tidak membagikan dividen kepada para 
pemegang saham, sedangkan PT Gudang Garam Tbk. memberikan dividen. Ini 
menunjukkan bahwa dari tiga perusahaan rokok yang ada, PT Gudang Garam 
Tbk. memiliki ketahanan terhadap krisis moneler lebih baik daripada dua 
perusahaan yang lain. 
3. PT BAT Indonesia Tbk. dan PT HM Sampoernu Tbk. terimbas oleh udanya 
krisis moneter dan mengalami krisis keuangan, tetapi mendapatkan pinjaman 
dari kreditor yang relatif besar, yang diindikasikan oleh TDER yang 
meningkat. Sebaliknya PT Gudang Garam Tbk. relatif tidak terimbas, yang 
ditunjukkan oleh TDER relatif konstan, pada masa sebelum krisis, pada masa 
krisis, dan pada masa pasca krisis. 
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4. Pada masa krisis moneter (tahun 1998), PT HM Sampoerna Thk. menderita 
kerugian yang cukup besar, sebaliknya PT BAT Indonesia Thk. dan PT Gudang 
Gararn Thk. mampu membukukan laba. lui menunju1ckan PT HM Samp<.'lema 
Thk. mcmiliki kincrja yang kurnng bagus bila dibandingkan dcngan kincrja PT 
BAT Indonesia Thk. dan PT Gudang Garam Thk .. 
5. Kontribusi dividend per share (DPS), total debt to equity ratio CfDEH.), dan 
retention rate CRR) terhadap harga saham industri rokok relatif kecil dan 
keberadaarmya tidak signiflkan, sehingga dapat dikatakan investor dalam 
menanam modalnya pada saharn industri rokok kurang memperhatikan DPS, 
TDER, dan RR. 
5.2. Saran 
Saran yang dikemukakan dari hasil penelitian ini, yaitu 
1. Dalam us aha meningkatkan harga saham, malea diharapkun leepada PT. BAT 
Indonesia Thk., PI. Gudang Garam Tbk., dan PT. HM Sampoerna Tbk. yang 
menjual sabam di Bursa Efek Jakarta (BEJ) hendaknya terus berusaha 
meningkatkan kinerjanya, sehingga rasio-rasio keuangan yang dimiliki 
terutama DPS, TDER dan RR (retained earnings dan profit after taxes) dapat 
ditingkatkan seoptimal ml.1ngkin, sehingga dapat memotivasi para investor 
untuk menanamkan modalnya. 
2. Penelitian ini membahas peugaruh DPS, TDER, dan RR tcrhacbp harga sa ham, 
di mana sccara konseptual masih banyak faktor yang mempcllgaruhi harga 
saharn industri rokok, baik faktor internal maupun fak1:or eksternal. Itulah 
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sebabnya, disarankan kepada peneliti yang akan datang untuk mengembangkan 
hasil peneJitian ini dengan cara menganalisis variabcl-variabcl lain di luar 
model analisis yang dibuat ini. 
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